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量的银行倒闭带来了 !" 世纪 6" 年代美国大危机时持久







的成本相当高昂! 有的国家甚至占到了 LMF 的 <<N以
上" =!>
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!厦门大学 经济学院"福建 厦门 6#$::<#







述的是 6"789#. 和 6&1:"3#()*;$!他们研究了纯粹因为
存款者信心丧失所导致的银行挤提!他们研究的存款者
的信心危机是基于非理性的基础上的! 而 <92=9#4()*5,>
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三!我国国有商业银行现实状况及建立良好信誉的
构想
自 !""# 年以来!中国人民银行已经进行了 $ 次较大
幅度的降息!然而我国居民的储蓄热情不减!储蓄额反
而不断攀升" 我国城乡居民人民币储蓄存款年末余额!
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